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فعالية لوحة الجيوب في تر قية مهارة الكتا بة
بقلم : نيايو صورايا م.هوم
التجريد :
قد جر ى تعليم اللغة العر بية ف اناء بلد إندونيسيا، يعلم فيها الهار ات اللغوية
الربعت، هي مهارة الستماع، ومهارة القر اءة، ومهارة الكتابة ولكن يوسف أن تعليم اللغة ا لعر بية
فيها بصفة عامة ل يقق ال هداف الرجوة هناك العو امل الت توشر إل حصول الهداف، منها:
النهج التعليم وطرق التدريس والكتاب التعليمي و الو اد الدر اسية أهد اف التعليم وكفاءة العلم ف
التدر يس و خلفية لل ارسي والو سا نل التعليمية، وخي ها. و إحدى مهار ات اللغة هي مهارة
الكتابة. الكتابة معيار ناح تعليم اللغة بعد الهار ات اللغة الخرى وتطبيق مهار ات الخرى. بو
اسطتها تدون العلوم وتنتشر الثقافة وتنتقل العلوم من جيل إ ل جيل. ولكن هناك مشكلت ف تدر
يس مهارة الكتابة تتا ج إل علج، منها: ل تستخدم الدرس الو سيلة سوى الكتاب و السبورة و
القلم الغليظ والمسحة ف تدريس مهارة الكتابة, وضعف ميول الطلبة و قلة اهتما مهم بادة مهارة
الكتابة هم يشعر ون باللل والسام عندمايشتكون ف عملية تعليم وتعلم العر بية لسيما مادة تدريس
مهارة الكتابة. وهذاتر تب عليه ضعف كفاءة الطلبه ف اللغة العربية.
مفاتيح الكلمات: فعالية، لوحة اليوب، ترقية، مهار ة الكتابة مقدمة
كانت الكتامهارة من مهار ات اللغة الربعة، وهي مهارة ال ستما ع ومها رة الكلم و
مهارة القر اءة ومهارة الكتابة. مهارة الكتابة تطبيق الهارات الخرى. بو اسطتها تدون العلوم و
تنتشر الثقافة و تنتقل العاوم من جيل إل جيل. والكتابة هي معيار ناح تعليم اللغة بعد الهار ات
اللغوية، وهي ليست كتابة خطية لعدد من الكلمات و اساليب من المل الر كبة فقط بل هي
عملية إبدا عية نشيطة تفك ية منظمة.
ويهتم السلم بالكتابة اهتماما كثي ا. ف القرأن الكري أ قسم ال بخلو قاته لتدل بارنا
(. كقوله تعال: }ن و القلم و ما292:3891وللشارة إل فضيلتها ليعتب الناس با )مناع, 
ي طرون{)القلم/
(. وإن نز ول أول سورة العلق تهيدا للوحي، خاصا بال النب صلى ال عليه وسلم، وإعلم86:1
بأنه يكون  وهو أمي  قارنا بغناية ال تعال، ومرجا للميي من أميتهم إل العلم بلقلم، أي الكتابة
(69:4(. كما قال ال تعال: }الدى علم بالقلم{ )العلق/  5)عبد الليم، دون السنة: 
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وتعتب الكتابة من أهم مهار ات اللغة، كما تعتب القدر ة على الكتابة هدفارنيسيا من أهد
اف تعلم اللغة الجنبية. والكتابة كفن لغوي ل تقل أهية عن نلحديث أو القر اءة. وإذاكل ن
الديث، وسيلة من وسانل اتصال النسان بغي ه من أبناء ال مم ال خرى، به ينقل انفعالته ومشا
عره و أفكاره ويقضي حاجاته و غايته، فإن الكتابة تعتب من مفخر العقل النسان ودليل على
عظمته و حيث نظر علماء النثر بو لو جيا أن النسان حي اختع الكتابة بدأتاريه القيقي.
وكشي ا ما يكو ن الطأ ف الر سم الكتاب سببا ف قلب العن و عدم و ضو ح الفكار، ومن شم
تعتب الكتابة الصحيحة عملية مهمة، وضرورة اجتماعية للتعبي عن ال فكار و الو قوف على أفكار
( 132:2002الغي  )مدكور، 
تديد الصطلحات
 لوحة اليوب: 
هي أداة تعليمية تعر ض عليها وس نل بصرية تدم أغر اضا تعليمية متعددة، وتسمى بذا
السم لن سطحها الامل للمو اد التعليمية مقسم على هيللة جيوب بعر ض اللو حة )مدكور،
( 2002:871
 مهارة الكتابة: 
هي إحدى الهار ات اليا بية أو البداعية.وأما الكتابة هي وسيلة من وسانل التصال
الت بو اسطتها يكن على أفكارغي ه, وأن يبز مالديه من مفا هيم ومشا عر, ويسجل مايود
 (. وتديدا ف الكتا بة الو جهة.6991:513تسجيلله من حو ادث ووقانع )شحاتة ,  
لوحة اليو ب
 مفهو لو حة اليوب
هي أداة تعليمية تعرض عليها وسائل بصر ية تدم  أغر اضا تعليمية متعددة, وتسمى بذا
السم لنصطحها الا مل للمو اد التعليمية مقسم على هينة جيو ب بعر ضاللوحة )الفر جان, مر
(.871جع سابق: 
وت ثل لو حة اليوب اللوحة الو برية ف استعما لا,  إل أنا تتلف عنها من حيث إن
البطاقات  والصور والرسوم ل تثبت عليها بو ساطة ال لتصاق, وإنا تنز لق عليها ف مر ات أفقيه
تشبه اليوب, وهزه من  أهم ميزاتا, إذ إنا تتيح للمعلم وضع البيانات, وتر تيبها ف سر عة وسهو
لة, وحسب ال حتياجات الفعلية للدرس.
 خصا نص لو حة اليو ب
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ف تعليم الكتابة مثلتعل ض الكلمات الديدة على بطاقات, زومن ث يكن تليلهاإل
مقاطع وحروف باستعمال أخرى, ث تركيبها للحصول على كلمات جديدة من نفس القا طع و
الروف, ومع الرص الكامل على الستفادة من لو ح  الطبا شي كو سيلة جيدة ف العرض إل أنه
يستحسن استعمال البطاقات وذلك  لالا من ميزات كال عداد السبق, والقدرة على الركة لتسهيل
عمليت التحليل والتكيب ولناأكثر طو اعيت من لو ح الطباشي. غي أن طر يقت الت قد تد من
سهو لة استعمالا.
لذا السبب كان لبد من وسيلة تسا عد على عر ض هذه البطاقات دون عناء وبشكل
يسمح لا بالر كة. فكنت لو حة اليوب لتحقيق ذلك. وميزتا عن سابقتها إنا تغني عن
استعمال ورق الز جل ج أو الفنيل لتثبيت العلو مات و تو فر عليك استعمال استعمال الدبابيس
ف تثبيت الكلمات على لو ح الطباشي أو الدر ان, هذا علوة على ما تو فر من حر ية كا ملة ف
(.241تر يك البطاقات لتسهيل عمليات التحليل والتكيب والشتقاق )عبدالرحيم الكلوب, دن: 
وقال دكتور عبد العظيم عبد السلم الفر جان ف كتابه تكنو  لو جيا إنتاج الواد التعليمية
(.871أن خصا ئص لو حة اليوب فيما يلي: )الفر جان مر جع سابق: 
, وربا تصغر عن هذه الساحة إل(mc) سم 07x001أ(       لتزيد مسا حة لو خة اليوب عن 
النصف, وذلك      لنا مصنعة أساسا من الو رق حت ل يئو ثر اتساع مساحتها على
مقاو متهالدة أطول.
ب(      لتكون اليوب ف هذه اللوحات عميقة بيث تدخل فيها الادة التعليمية وتتفي أو يتفي
, وإذا كانت اليوب(mc) سم  01معظمها, بل إن أقصى عمق للجيب ل يزيد عن 
أعمق من ذلك فستكون لو حة لفظ الو اد التعليمية ل لعر ضها.
ج(         يوضع الضلع السفل من الو اد الصورة الراد عر ضها داخل جيب من جيوب  اللوحة
فعمل اليب على تثبيت الادة التعليمية, وف نفس الوقت يسمح باستبدالا بادة أخرى.
د(          يفضل أن تنتج لو حة اليوب  من الورق  البيض أو الفاتح وتستكمل من نفس النو ع
من الورق، بيث ل يتوي سطحها على من لون و احد, فيعمل ذلك على عدم وضو ح
الو اد العر و ضة.
ه(        الواد التعليمية العدة  على لو حة اليو  ب تعد بنفس طريقة إعداد الواد التعليمية الاصة
باللو حة الوبرية ولكن بدون وضع الصنفر ة وأن تكون الواد العروضة خفيفة الوزن من الورق
أو البل ستيك التماسك.
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و(         تفيد لو حة اليوب ف عرض القا و القار نات, وعرض بعض أعمال الطلبة المتاز ة لنا
قشتها أمام جيع طلبة الفصل الو احد.
 فوائدلوحة اليوب
(04:4891يكن الستفادة من لو حة اليوب فيما يلي: )صين وعبد ال, 
   أ(        تقدي  الفردات ف الر حلة ال ول, وزلك عن طريق وضع الكلمة الر ادتعليمها ف جيب
وتو ضع الصورة الت تمل معلى الكلمة ف جيب اخر.
ب(       تدريس قواعد اللغة عن طريق استعمال اليو ب ف بناء الملة وتليلها إل مقاطع ث إ ل
حروف, والستفادة من تلك الروف ف بناء مقاطع وكلمات جديدة أخرى.
وأكد الدكتو ر اندوس إمام أسر ار ف كتابه الو سائل العينات ف تعليم العربية أن خطو
ات استعمال لو حة اليوب لتدر يس الت كيب عن طريقة تو  يل المل أول وتكملة الملة
(.5991:33ثانيا)أسر ار, 
 تو يل الما 1 -)
         تنقسم الطو ات إل مر حلتي, مرحلة ال عداد ومر حلة التقدي.
        )أ(  مر حله ال عد اد.
   حدد الو ضو  ع  الذي تر يده, مثل أن  يتدرب الدارس على تو يل  ال فعال  إل( 1)
اسم الفا عل.
   أعذ عدة جل لتدرب بها الد ار س على ا لتحو يل.( 2)
   اكتب كل كلمة من كلمت المل ف بظا قات واحدة بخط جيد كبي الحجم )يكن( 3)
إبر از الفعال         باللون الحر أو ضع خطا تحتها(.
   اكتب كذلك ف بطاقة اسم الفا عل وصيغ الفعال ال خرى من ال فعال الو جودة(4)
ف المل.  
)ب(  مر حلة التقدي.
     ضع اللو  حة عل الدار أمام الطل ب.(1)
   ضع  جيع المل الكتوبة على البطاقات ف جيوب اللو حة حيث تتك جيبا واحدا(2)
بعد كل جلة     و احدة.
   اقرأ الما قر اءة نو ذجية مر تي ث اطلب من الدارس تكر ار ها.(3)
   وضح معان اجل.(4)
   اشر ح وظيفة  الدارس  وكيفية  استعما و أت بثال لها وأنت تستعي بالبطاقة العدة.(5)
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   اطلب من الدارس تويل الملة الثانية إل اسم الفا عل بطر يقة البحث عن الصيغة(6)
الطلو بة ف البطاقات  السبق  إعدادها وعر ضها ف جيب اللو حة تحت  الملة
نفسها.
   اطلب من الدارس نفسه قر اءة  الملة الديدة.(7)
   اطلب من الدارسي  الخرين  التعليق على عمل أخيهم أو تصو يبه حي أخطأ,(8)                
واعمل الطى   الثل ث  ال خية مكررة حت تنتهي المل.
   اطلب من الدرس  عند انتهاء المل  قراءة جيع المل جا عيا أو فر ديا.(  9)
   اترك  الفر صة للدارس للستفسار.(             01)
مهار ةالكتابة
 مفهو م الكتابة
مهارة  الكتابة هي إحدى  الهار ات  اليجابية أو   البداعية.تبدأ مراحلها الدنيا بر سم
 (. وهذه الهارة7891:942الروف  والكلمات و الل وتنتهي بالتعبي الر اللق )إبر اهيم, 
تتاجإل عمليات ذهنية وتناسق حسي وحر كي يشابان  إل حد بعيد ما تتاج إليه مهارة النطق
والديث, فلبد للكاتب و التحدث منت جة أفكاره إل رموز منطوقة ف  حالة  الدية  ومدونة  ف
حالة  الكلتابة حت  يوفر  للسامع أو القارئ  وسيلة اتصال تعينه على  فهم ما يعيه. ولذا تعتب
الكتابة مهارة  إيابية  إنتاجية تتطلب  فيمن يز اولها معرفة  بعنار اللغة من قو ا عد ومفر دات
ومقدرة  تامة على  حسن  اختيار  ما يتناسب  منها مع  الفكار  الت يريد الكاتب التعبي عنها
(.1891:081)عبد الد العر ب, 
الكتا بة ف تعليم اللغة  العر بية إ حدى  الهار ات اللغوية, على وجه عام وأ هد اف
تعليمها هي قدرة الطلبة على التصال بطريقة الكتابة باللغة  العربية, وتعليمها على قدرة الطلبة ف
,idnafA)التعبي  عما يتعلق ف ذهنه من ال فكار والشاعر عن طريقة  الكتا بة  
 إذيؤ كد أن الكتابة عملية اكتشافية تعتمد أساسا(rolyaT). كما ير ى تاياور (231:3002
على الر اجعة, يدخل فيها تفا عل نشيط بي السياق واللغة الستعملة حيث يا ول الكاتب أن يعب
بألفا ظ مل ئمة للتقر ب من العن القصود, كما يحا و ل الكاتب أن يضع هيكل  لفكاره
 (.2002:241ويدخل عليها تسينا ت باستمر ار لفادة العن )الناصر ي, 
 أو التهجئة gniypoCيضيق مفهو م الكتا بة ف بعض الب امج ليقتصر على النسخ  
. ويتسع ف بعضها ال خر حت يشمل متاف العلميات  العقلية الل زمة للتعبي عن gnillepS
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النفس. إنا حسب التصور ال خي نشاط ذهن يعتمد على ال ختيار الو اعي لما ير يد الفرد
(.8991:781التعبي عنه. والقدرة على تنظيم الب ات )طعيمة, 
والكتابة وسيلة من وسائل ال تصال اللغو ي بي ال فر اد, مثلها ف ذلك ال ستما ع و
الكل م و القر اءة. إنا ضرورة اجتما عية لنقل الفكار. والو  قوف على أفكار ال خر ين, على
امتداد بعدي الز مان و الكان. ويت كز تعليم الكتابة  ف  العنا ية بثل ثة  أمور: "قدرة الدر سي
على الكتابة  الصحيحة  إ مل ئيا, وإجادة. الط, وقدر تم على التعبي عما لديهم من أفكار ف
وضو ح و دقة. أي ل بد أن يكو ن الدارس قا دراعلى رسم الروف رساصحيحا, وإل اضطربت
الر مو ز, واستحالت قر اءتا. وأن يكون قادرا على كتابة الكمات بالطريقة الت اتفق عليها أهل
للخة, وإل تعذر ت تر جتها إل مدلو لتها. وأنيكون قادراعلى اختيار الكلمات. ووضعها ف نظا م
(.681خا ص, وإل استحال فهم العان و الفكار الت تشتمل عليها " )الرجع نفسه: 
والكتابة أيضا نشاط حر كي و نشط فكري وها معا يكو نان الهارة الكلية للكتابة الت
تنقسم بدور هاإل مهارتي: الهارة الركية ث الهارة الفكربة, وهنا يدر بنا الشا رة  إل أمر سهم
نفرق به بي مفهوم الهارة الفكرية ف كتابة اللغة  ال م و الهارة  الفكرية ف كتابة اللغة ا ل
جنبيةومدلو ل هذه الهارة و الستوي الذي يكن الوصول إليه ف اللغة الثانية, ولعل هذا ال مر
يتطلب منا أن نعود على ما سبق أن قررناه  - أي الكاتب – من أن  الكتابة وسيلة للتصال
وللتعبي عن التفكي, فمن خل ا لكتابة يستطيع الفرد أن يصل إل التمييز بي التفكي الغا مض
والتفكي النا ضج, فالكاتب يسجل فكره ويتهد ليعب عن متلف الشا عر و الفا هيم و الصور الت
يريد أن تر ج من عقله مستخدما ف  ذلك الكلمات مسطر ة على الو رق, ومسيطرة على تسلسل
أفكاره, بدف تقيق عملية التصال, بو اسطتها يكن جعل الفكرة الو احدة ملكا لشخص أو
أكثر, ويعن هذا أن التعبي الكتاب )التعبي والنشاء( يقق وظيفتي من وظائف اللغة: الول هي ال
(.3002:202تصال, والثانية هي التفكي )الناقة,  
 أهدافتعليم مهارة الكتابة
ومن أهد اف تعليم اكتابة أيضا, أن نسا عد التل ميذ على فهم حقيقة بسيطة مؤ داها أن
اكتسابم لهار ات التحر ير العر ب ضر وري لل تصال الكتو ب. فالطفال يا و لو ن تنمية مهار
اتا بية عندما يفهمو ن أن الجاء الصحيح، ووضع عل مات الت قيم ف مو اضعها, ورسم الروف
والكلمات بطريقة جيدة, شيءمهم فيا حياتا تم.
ويستهدف تعليم الكتابة التية:
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أ(       إزالة حالة التو اتر الت يشعر با الدارس كلما طا لت الر حلة الصو تية , وعدم انتباه بي
مهار اتا.
ب(    إشباع ر غبته ف تعرف اشكل الكتوب للر مو ز اللغوية.وذلك فذلك من شأ نز يادة ثقافته
بالب ناموإ حساسه بأنه يارس اللغة ف متلف أشكالا.   
ج(      تدعيم طريقة نطق الروف و الكلمات و  المل. وذلك بتمكي الطا لب من مار سة
نطقها منفردا ف البيت. ولشك أن التبكي ف هذا سوف يمي الطالب من النطق الشوه للغة
عندمال يسجلها ف حينها, أو عندما يسجلها بكتابة صوتية خاطئة.
د(      تدريب الطالب على تعر ف طر يقة نطق كلمات أخرى قدل ترد ف الصة. فيشعر بشيء
من ال ستقلل ف نطق الكلمات و عدم التقيد با يعر ض عليه.
ه(        تكينه من حفظ الادة اللغوية الت تعلمها ف الفصل و است جاعها عند الا جة إليها.
و(         تيئة الطالب لتعليم الهار ات اللغوية الخرى. إن الكتابة نشاط لغوي مر كب إذا يستلز م
القدرة على تييز الصو ات عند سا عها ونطقها وقر ائتها. وذلك قبل الشروع ف كتا بتها.
ول شك أن التدريب على الكتابة من شأنه تد عيم الهار ات الخرى.
ز(         إن الكتا بة نشا ط  لغو ي  متكا مل نستطيع الو قوف على مدى تقدم الطالب ف تعليم
الهار ات ال خرى. فمن خل لا يكن قياس هذه الهارات.
ح(         و  أخي افان التدر يب على الكتابة من شأ نه أن يزود الطالب بهار ات وظيفية يتا جها
(.881بعد ذلك ف حياته )طعيمة, مر جع سابق: 
 أهدافتعليم مهارة الكتابة
مهارة الكتابة تنقسم إل عدة أنو اع, منها الط العر ب وال ملء الصحيح وكتابة النشاء
العر ب الت تصي أهم ال نو اع ف مال مهارة الكتابة. ولكن تأت كفاءة النشاء بعد أن تنتهي
كفاءة  الط اليد وفهم قو اعد ال ملء الصحيحة. إذن  كتابة النشاء تتاج  إل فهم اعد
النحوية و الصر  فيق لتكون  مفهو  مة عند القارئ. أماتوضيح أنو ا ع مهارة الكتابة فهي كما يلي:
أ(       الط
يعتب الط الر حلة الو ل ف تعلم مهارة الكتابة قبل الملء والتعبي. إن الط و الملء
مر تبطان غاية الرتباط, وأغرالملء هي تدريب التلميذ على أن يكتبو اكتابة صحيحة, فإن الط
يكمل هذه الناحية ويعل الكتابة و اضحة جيلة تسهل قر اءتا ويفهم مر ادها. أما أساس تعليم
الط هو الا كاة و التدريب العملي لكسب الهار ات اليدوية والس عة ف اكتابة مع تو افر ال
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تقان والو ضوح والمال. ولتدر يس اخط غر ضان, الول فسيو لو جي وهو تنمية عادات عضلية
من شأ نا أن تسا عد على السر عة ف عملية الكتابة و تو يد الط وتميله, والثان سيكو لو جي
 (8991:683و هو القدرة على تدو ين ال فكار بطر يقة منظمة )صال سك, 
ب(    الكتابة الجائية
كماسبق القو ل, هناك علقة بي تدريس الط والملء, ومن الصعوبة أن نفصل تدريس
الط والتدريب عليه وهو الملء. ينقسم الملء إل مر احل:
   الملء النقول, تدف هده الطوة ف تدر يس الكتابة إل تسي قدرة الطالب على رسم ( 1)
الر وف و     الكلمات العر بية, وتسمى هذه  الطوة بر حلة النقل و النسخ )طعيمة و الناقة,
( 142مر جع سا بق: 
   الملء النظور, إذا أحس الدرس أن تل ميذه قد تقدمو ا ف ال ملء النقول فعليه أن يبدأ( 2)
ف تدر يبهم           على الملء النظور, وفيه يعرض الدرس القطعة الة الل ئمة للتل ميذ
على السبور ة  أو ينظرون إليها ف كتاب أو  بطاقة ويكلفهم بقر اءتا ويناقشهم ف معناها
ويطا لبهم بتهجي بعض كلما تا شفويا من النص ث من الداكرة, وبعد أن تظل أما مهم فتة
منا سبة تكفي ل ن تر سخ ف أذها نم, تجب عنهم ويأخذ الدرس ف إمل ئها عليهم
(.853)صل ل سك , مرجع سابق, ص 
  الملء الختباري, تقوم الكتابعة, ال ختبية على أساس ثلث قدر ات, هي القدرة على( 3)
الستما ع و التابعة, والقدرة على ال حتفا ظ با سع, والقدرة على وضع ما سع ف رسه
الكتاب  على أن تعمل هذه القدر ات ف ان و احد. ويهدف هذا ال ملء ال ختبار ي
إل تقيق أمر ين, الول هو تعز يز العلقات بي الصو ات و الر موز الت تعلمها الدارس
ف القر اءة, و الثان هو اختبار وتقوي نو وتقدم ذاكرة ال ستماع لدى الدار سي)طعيمة,
(212مر جع سابق: 
ج(      التعبي )النشاء( 
التعبي ليس فر عا لغو يا معزول عن باقي فروع اللغة, بل هؤ متشابك  ومتداخل ف مهار
اته اللغوية مع فروع  اللغة, بل هو متشابك ومتداخل ف مهار اته اللغوية مع فر وع اللغة الخر ى
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إل حدكبي, فهو متثابك مع القو اعد النحوية والصر فية, متشابك مع الملء, والط, متشابك مع
الدب والنصوص النثرية والشعرية, متشابك مع البل غة والبديع والبيان. ومعن ذلك أن تقدم
الطالب ونوه ف احدهذه الفروع اللغوية هوبالتال تقدم للطالب ونو له ف بعض مهارات
التعبيالكتاب, وهذا يعن أن التخطيط للب نامج اللغو ي ف  أية مر حلة تعليمية أو صف در اسي
لبد أن يطط كو حدة متكا ملة تر اعي الستو ى  اللغو ي للمهار ات الخصصة لكل فر ع لغو
ي على الستو  يي الر أسي والفقي معا, باعتار التعبي هو الصلة النهائية للدراسة اللغوية.
و التعبي ليس ممو عة من الهار ات اللغو ية التنو عة الت يب أن يتقنها الطالب حت
ا  البعد  اللغو ي,  ويصبح متمكنا ما ير يد أن يعب عنه ف يس, بل إن للتبي بعدا اخر غي ه
هو البعد العر ف, وهذا البعد العر ف يكسب الطالب عند الكتابة الطلقة اللغوية.
أما المر  الساسي  والضر ور ي  ف  تدر يس  التعبي  الكتا ب و الدتث  الشفو ي
هو  القدرة  غلي  بناء الفقر ات  وتر تيبها وعمقها و طر افتها, المر الذي يد عو الدر سي إل
الهتمام  بالقراءة لدى  الطلب, والربط بي ما يقر ءونه  و نه وما يتم  التدريب  عليه  عند
الكتابة, والر بط بي تنوع  الفكار وعمقها وطر  افتها وتر تيبها و التقدير المنو ح للطالب عقب
النتهاء من التعبي, وتبن مقو لة أساسة و اجبة عند تعليم التعبي, وهي  القر اءة قبل البدء ف الكتا
بة أو  الديث, ال مر الذي يدعو  الدر سي إل تديد تعيينات قر ائية للطلب قبل تكليفهم
بالكتا بة أو الديث تفتق  أذهانم وترودهم با سيكتبون عنه, ويصبح التحضي  قبل التعبي, أي
تضي  الطلب وإعدادهم  بالقر اءة الو جهة قبل تكليفهم الكتابة أو  الديث )شحاتة, مرجع
(. التعبي  الكتاب هو وسيلة للتصال بي النسان وأخيه النسان بغض النظر142-242سابق: 
عن بعدي الز مان و الكان. وهذا التعبي نو عان: وظيفي وإبداعي. التعبي الو ظيفي يقق اتصال
الناس بعضهم ببعض, لتنظيم حياتم  وقضاء حاجاتم, مثل كتابة الر سائل  والبيد وماضر
الجتماعات  وملء ال ستمار ات وكتابة الذكر ات والو اطر النفسية إل  ال خر ين بأ سلوب
-422أدب مشوق ومثي, مثل كتابة الشعر والت اجم و التمثيليات والقصص الدبية )الرجع نفسه: 
(.342
 مراحلتعليم مهارة الكتابة
  أ(    الكتابة الو جهة, وأشكالافيمابلي:
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   المل الوازية. يطلب من التل ميذ أن يقتبو ا عدة جل مو ازية  لملة معينة, وتعطي لم( 1 )
الكلمات اللز مة كتابة هذه المل. مثال ذلك أن تكون الملة النمودج: كتبالو لد در سه.
وتكون كلمة التعو يص )البنت(. فيكتب التلميد: كتبت البنت در سها. 
    افقرة الو ازية. تعطي للطالب فقرة مكتوبة ث يطلب منه إعادة كتابة الفقرة  مغي ا إحدى( 2)
الكلمات الرئيسة فيها. فإذا كانت الفقرة تدور حول شخص اسه حا ت, يطلب منه أن يو
لا لتدور حول فتاة  اسها مري مثل. ويسةدعى  هذا بالطبع تغيي  ال فعال والضمائر
والصفات  وال حو ال  الت تتعلق با ت وجعلها تتنا سب مع السم الديد.
    الكلمات الذو فة. يتلب من الطل ميذ أن يلو ا الفر اغ ف الملة بالكلمة الذو فة الت( 3)
قد تكون  أداة جر أو عطف أو استفهام أو شرط  و غي ذلك. وقد تكون الكلمة الذو فة
كلمة متو ى. مثال: ذهب  الو لد .... الدرسة. أر اد التلميذ .... يتعلم.
    تر تيب الكلمات. تعطي للتلميذ ممو عة من لكلمات, ويطلب منه  أن  ير ةبا ليكون( 4)
منها جلة صحيحة. مثال: حلوة, أكل, تفاحة, عا صم. فتصبح هذه: أكل عا صم تفا حة
حلوة.
 ممو عة غي مر تبة من المل, ويطلب منه  أن ير تبها     تر تيب المل. تعطي للتلمي( 5)
ليكون منها فقرة متكاملة. فالتلميذ هنا ل ينتج كلمات او تر اكيب. كل ما عليه أن يفخم
المل العطاة له ويفهم العلقات  الت بينها, ث يقوم بت تيبها زمنيا أو مهنيا أو منطقيا أو
بأية  طريقة  أخر ى منا سبة. 
   تو يل  الملة. تعطي تتطالب  جلة يطلب منه  أن  يو لا إل  منفية  أو  مثبتة  أو( 6)
استفهامية  أو  خبية  أو  تعجبية, أو  إل الاضي  أو  إلضار ع  أو  ال مر, أو  إل البن
للمعلوم  أو  الهو ل, أو  أل غي ذلك من التحو بل. 
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    وصل  المل. تعطي للطالب جلتان  يطلب منه  أن يصلهما معا ليكون منهما جلة( 7)
واحدة با ستخدام  أداة تدد له  أو  تتك له حرية تديدها. مثال لك : عاد الر جل  +  الر
جل سافر أمس. وقد يكون الو اب  مايلي : عاد الر جل  الذ ي سفر أمس.
     إكمال  الملة. يعطي للطالب  جز ء من  الملة  و يطلب منه  إكمالا بز يادة  جلة(8) 
ر ئيسة  أو  غي  رئيسة. مثال ذلك: إن تسألن .....
ويسن بالعلم  أن  يلحظ  ال مور  التية  التعلقة  بالكتابة
الو جهة:
    ليست  جيع أنو اع تر ينات الكتابة الو جهة  بنفس الدرجة من  السهو لة.( 1)
    يب  أن  يأت  ترين  الكتابة  الو جهة  بعد  شر ح  العلم  للت  كيب  الذي  يعاله( 2)
التمر ين وتدريب  الطلب  عليه  شفويا.  
   يب  أن  تكون  كلمات  التمرين  مألوفة  لدي  الطلب, أي  سبق لم  أن  تعلمو ها. ( 3)
   يتم  تصحيح  التمرين  عن  طريق  التصحيح  الذات  حيث  يقوم  كل  طالب  بتصحيح( 4)
ما  كتب  بقارنته  مع  ال جابات  النمو ذجية, أو  عن طريق  تصحيح  العلم  لا  كتب
كل  طالب.
   يب  أن  يناقش  العلم  مع  طلبه  ف  أخطائهم  الشائعة  ويعطيهم  الزيد  من( 5)
التدريبات  والتمرينات  لعالة  هذه  الخطاء.
   يعيدكل طالب كتبة  التمرين كله  أو  المل  اخاطئة  فقط.( 6)
إن  هذه  الر  حلة  من  الكتابة يركز  فيها  على  القو  اعد  النحوية  ويشتد فيها ال
هتمام بال ستخدام  الصحيح  لقو  ا عد  اللغة  العر بية  الت  تكم سل مة الملة  الكتوبة  من
حيث  الت  كيب  و العن. ويب  أن  تأ خذ  عملية  التدر  يس  ف  هذه  الر حلة  شكل
متدر  جا  تتدر ج  فيه  تدر يبات  الكتابة  بيث  تبدأ  سهلة  بسيطة. ولحكام ذلك  التدر ج
فينبغي  أن  تتنو ع  التدر يبات بكمها أيضا تدر ج  طبيعي بادئي  من  البسيط. فقد  يبدأ
التعلم باستحدام  تدريب  التكملة  أو  بتقدي  جل  بسيطة  وقصية تتطلب  من التلميذ  إطالة
الملة  بإضافة معلو  مات  جديدة. وقد  يبدأ  التعلم  بتقدي  كلمات ل تتاج إل  إعادة  تر تيب
لتكوين  جلة  و  لكنها  تتاج  إل  إضافة  كلمة  أو  كلمتي  حت تكتمل  الملة )الناقة, مر
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و  الكتابة  ف  هذه  الر  حلة  ينبغي  أن  تظل  تت  إشر  اف  العلم. فالدر س
مطالب بتابعة كتابات الد ار سي  ليطمئن  على  أن  الطالب  ل  يدفع ف  الكتابة  باللغة  العر
بية  مستخدما  عادة  الت جة من  لغته  إل  اللغة  العربية, أو  مستخدما  العاجم  الثنائية, و أنه
يتهد  لستخدام  ما  يعر فه  فقط  وما  استطا ع  أن  يتعلمه  من  أناط  وصيغ  تقوم  على
أساسها  كتابته الوجهة. إن  ترك  الطلب ف  هذه  الر  حلة  وشأنم  ف  الكتابة  يؤدي  إل
انطلقهم  السر يع نو  المعجم  و  ماو لة الو صول  إل  مستو ي من  التعبي  يفو ق  معلو
ماتم  يلجأ  فيه  إل  الت  جة  ما يؤ دي  إل  هدم  ما  بناه  العلم من عادات  الكتابة  اليدة.
 وسائل  تعليم  مهارة  الكتابة
الوسائل  التعليمية  هي  ما  يلجأ  إليه  الدر س من أدوات  و  أجهزة و مو اد لتسهيل
عملية  التعلم  و تسينها  وتعز  يز ها. وهي وسيلة  لن  العلم  يستخدمها ف  عمله, وهي تعليية
(.8991:342لن  التلميذ  يتعلم  بو  اسطتها )معر و ف, 
وهي  الت  يستفاد  منها  ف  تعليم  مهارة  الكتابة , كما  يال:
   أ(    الكتاب  الدرسي  ووغي  الدرسي, اللت  والدوريات,  والنشر  ات  على  اختلفها.
      ب(    السبورة و ملحقاتا.   
        ج(   اللوحات  الدارية )اللوحة  المغنطة, اللوحة  الوبرية, اللوحة الخبارية, لوحة  اليوب(.   
        د(   الصور )الفر  دة, الر كبة, والسلسلة(. 
       ه(  البطاقات )بطاقات  الروف  والقاطع  والكلمات  والمل, وبطاقات  الطابقة, بطاقات
(542التعليمات, بطاقات  السئلة والجوبة, وبطاقات  الفاتيح .. ال .... )الر جع نفسه: 
  الو انب  الهمة  ف   مهارة  الكتابة
إذا  أر  اد الدار سي  ف تعليم  الكتابة  العر بية  تعليما  سليما  فإنه  ينبغي  على
(46:56الطلب  أن  يلكوا  معر  فة عن )الغال, دون  السنة: 
   أ(    أن  يعرف ر سم  الروف رسا صحيحا و  الر وف  الت تتصل با بعد ها من غي ها.
      ب(    أن  يدرك  الفروق  الدقيقة  بي  الر و ف  التقار بة  و التشابة.
        ج(    مر  اعاة  التنقيط  للحروف  النقو طة  من غر ها.   
        د(    اللتهجي  السليم  لروف  الكلمات دون حذف أو زيادة للحروف.  
       ه(    مر اعاة  كتابة  الكلمات  الت  تتو ي  على  حروف منقو  طة و ل تكتب.
        و(    مر  اعاة  الفرق بي  التاء  الربو طة  والتاء  الفتوحة  و  هاء  التأنيث  والتاء الربوطة. 
       ز(    كتابة الروف و الكلمات  بسر  عة  وسهولة.
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        ح(    مراعاة  علمات  الت  قيم.
      ط(    مر اعاة  الر  كات  القصي ة  و الطو يلة.
       ي(    معر فة  أماكن كتابة  المز  ات  الختلفة.
       ق(    مر  اعاة  الت  اكيب  النحوية والصر  فية  السليمة.
  الو انب  الهمة  ف   مهارة  الكتابة
حصر  ا للمثكلت,  وتديدا  لبعادها, يكن تلخيصها با يلي:
   أ(    نفور  التلميذ  من  درس  التعبي  و انصر  افهم  عنه.
      ب(    الضعف  الشديد  ف  كتابة  معظم  التل ميذ.
        ج(   إر  هاق  الدر سي  وتر بم من تدر يس  اللغة  العر بية, هر با من تصحيح  ما يكتبه
الطلب ف )دفاتر  هم( 
        د(   عدم  وضو ح  النهج  أو  الستو ي  الاص  بكل  مر  حلة من  مر  احل  االتعليم
البدائية  و التو سطة ف  أذهان  الدر  سي.
    تصحيح  الكتا بة
ويب  أن  تتم  عملية  التقو ي  ف  ضوء  العايي  السايقة, على  أن  يكون مور  ال
هتمام  ف  الر احل  الول هو الضمو ن وليس  الشكل, ث يبجأ ال هتما بالشكل مع الضمون
مع بداية الرحلة  الثانوية.
يب  أن  يصحح  الدر س كتابات  تلميذه, فإذا  لو ييستطيع, فإذا  ل يستطيع,
فليقسم التل ميذ إل  ممو  عتي  أو  ثلث, ويصحح كتابات كل  ممو  عة  منهم  بالتبادل. و
العبة هنا, أن يصحح الدرس ما يستطيع تصحيح من الكر  اسات بطر يقة جيدة.
يب  أن  يتار  الدر س ما ير اه  شائعا  من  ال خطاء  ويعاله مع التل ميذ  بعد
تصحيح  الكر  اسات  على أل يكون  الت  كيز  على  ال خطاء العر ابية. ويب مر  اجعة
اكتابات  اليدة  لبعض  التلميذ وقر اءتا أمامهم, مع بيان نو احي  المال فيها ف  البن و العن
(,702)مدكور, مر جع سابق: 
فالتحسي  من  الكتابة لن  يأت  إل إذا اختار  التلميذ  الو ضو عات  الناسبة  له  ف
لون  من  الكتابة, بشرط  أن  يكون  الدرس  قريبا  دائما  من  ال خر  ولن  يكون  التقو ي  جيدا
ف  الكتابة  البدا عية  إل  إذا  كان  الدر س يعر ف كل تلميذ, ويعرف  اهتماماته و مستو اه,
وعلى  كل  حال  يب على الدرس أل  يكلف التل ميذ  بالكتابة  إل  فيما  يعر فو نه  جيدا.
وحينئذ سو ف  يتعر ف  التلميذ  بأنفسهم  على  مو  اطن  القوة  و الضعف  ف  كتاباتم.
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وتصحيحها  ال  هية  الكب ى, إذ ا ل بد من ت بصي  الناشئة بو اطن  القوة  و
القصور  ف  كتاباتم, و ل  بد من  ال خذ  بأيدي  الو  هو بي  و النهوض بم, و التقوي  هو
سبيل  الدرس لتعرف  ذلك كله, ويكن  أن  يتبع  ما يلي ف تصحيح  الو  ضو  عات  وتقو يها:
   أ(    يقوم  ف  مطلع  العام  الدر اسي بتصحيح الو  ضو عات  الت  كتبها طلبه  عل أن  يضع
الصو  اب بانب  الطأ, و  أن ير ا عي  ف  تصحيحه  اللفاظ  و  الت  اكيب  و  تكن
الطالب  من  تو  ضيح  الفكرة  الت يتكلم  عنها, و من ثو  النحو و الملء و الط و
هندسة  الصفحة .... ال
            السابق, على  أن  يعود الطلب  بعدهاإل و ضع جدول ف ناية الو ضو   ع  الصحح
أو ف ناية  الدفت, يسجلون  فيه  الكلمة  الت وقع  فيها  الطأ  وصو ابا  حت  إذا أر اد
الطالب  أن  يكتب مو ضو عا جديدا  عاد  إل  ال خطاء الت ار تكبها ف  الو ضو عات
السابقة فيعمل على تلفيها ف الو ضو ع الديد, وبذلك تقل  أخطاؤه  بالتدر يج.
             ول بد للمدر س من أن  يزود الطالب بتعليل  ف  نا ية كل مو ضو  ع  لنقاط قو ته  و
ضعفه, و  أن  يكتب  عبار ات  تشجيعية  إذا  كان  الطالب  يستحق  ذلك, وأن ل يعمد
إل ذكر  الكلمات الار  حة  والتعليقات  اللذعة  لن  ف  ذلك و أد  للقدرة  البداعية
لدى  الطالب.
      ب(     ل يكن  للمدرس  أن يكتب  بانب  كل  الطأ  الصو  اب على مدار  العام  الدر
اسي, إذا  يكنه        بالتفاق  و  التفا هم مع طلبه  أن يضع  رموز  إز اء ال خطاءف
)م( تر مز  إل  الطأ  المل ئي، و )ن( إل  الطأ ف  النحو، و )ل( ترمز إل الطأ ف
اللغة و )؟( ترمز إل الغموض, و )×(ترمز إل  الذف, و )-(ترمز إل  ر كاكة  التعبي و ال
سلو ب ... ال.
                    ولبد أن تكو ن  هذه الر  موز  مفهو مة من  الطالب, ولغرض  من و ضعها  هو
دفعه  إل  التفكي  فيها  حت  يكتشف  الطأ  بتفسه, لن  الوصول  إل  معر فة  الطأ
من الطالب  يؤد ي  إل تلفيه  مستقبل  أكثر  ما لو  قدم  إليه  الصو اب من  غي  بذل
الهد  أو  أعمال  الفكر.
        ج(    تصيص  حصة  معينة  لتدر يب  الطلب  عل  تل ف  ال خطاء  الشائعة  بعد  أن
يكو ن  الدرس قد  أطلع  على  كتابات  الطلبة, و عر ف  أ ي نو  ع  من الخطاء كان
أكثر  تو اتر  ا, فيقو م  با جر  اء تر ينات  علجية  يعقبها تقو ي  لعر  فة  مد ي  التقدم
الاصل ف  هذا الال.
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                   يكن  للمدرس  أن  ير او ح  ف  التصحيح  فيخصص  بعض  الصص لقر اءة
الطلب  مو  ضو  عاتم  ف  الصف  مدر با  إياهم  على  الطلب  ف  ضوئها  الو  ضو
عات  الت  تقرأ  من  حيث  التقيد بالطلوب  و  عدم  الروج  عن  الو  ضو  ع, ث  من
حيث  صحة  السل مة الت  اكيب  و خلو  ها  من  ال خطاء وو ضو  ع و  أقسامه.
نتانج  البحث
بعد  أن  يقدم  الكاتب  عن  لو  حة  اليوب  ف تر  قية  مهار ة  الكتابة  حصل  على
نتيجة  تقو  ل  أن  هناك  فر  قا و ا ضحا بي  تدر يس  مهارة  الكتابة  باستخدام  لو  حة
اليوب  وتدر يسها بدو ن  هذه  الو  سيلة.ولت قية  كفاءة  الطلبة  ف  الكتابة الو  جهة  نلحظ
( يب  أن  يأت  تر ين  الكتابة  الو جهة  بعد  شر  ح  العلم  للت  كيب  الذي1المور: )
( يتم  تصحيح  ما  كتب بقار نته  مع  ال2يعاله  التمر ين و تدر يب الطلب  عليه  شفويا )
( يب  أن3جابات  النمو ذجية, أو  عن طر يق  تق  تصحيح  العلم لا كتب كل  طالب, )
يناقش  العلم  مع  طل به ف  أخطائهم  الشائعة  ويعطيهم  الز يد  من  التدر يبات  و  التمرينات
لعالة  هذه  ال خطاء.
الر اجع
الغال, ناصر  عبد ال,  و  عبد الميد  عبد  ال, أ سس  إعداد  الكتب  التعليمية  لغي  الناطقي
بالعر بية, دار  ال عتصام . دو ن السنة.
الناقة, مود  كامل, طر انق  تدريس  اللغة  العر بيت  لغي  الناطقي  با, الر ياض: منشو ر ات  النظمة
3102ال سل مية تتت بية  و العلو م  و الثقا فة, 
إبر ا هيم, حادة, ال تا هات العا صر ة ف تدر يس  اللغة  العر  بية  واللغات  الية  ال خر ى لغي
7891النا طقي  با, القا هر ة: دار  الفكر, 
أسر ار, إمام, الوسائل  العينات  ف  تعليم  العر بية, ما ل نج: العهد العال لفن  التدر يس  و علو م
5991الت بية, 
الناصري, عانشة, تعامل أساتذة  اللغة  النليزية مع التعبي  الكتاب  بالغرب, تعليم اللغة  العربية والتعليم
التعدد, الرباط: معهد الدر اسات, الفر جان, عبد  العظيم  عبد السلم, تكنولوجيا  إنتاج  الواد
2002التعليمية, القاهرة: دار  الغريب, 
(6991شحاتة, حسن, تعليم  اللغت  النظرية والتطبيق, )القاهرة: دار  الصرية  اللبنانية, الطبعة الثالثة, 
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صين, ممود  إسا عيل و عمر  الصديق عبد ال, العينات  البصرية ف  تعليم  اللغة, )الر ياض: جامعة
( 4891اللك السعود, 
(1891صل  ح عبد  اليد العر ب, تععلم اللغات  البة وتعليمها، )لبنان: مكتبة لبنان, 
طعيمة, رشدي أحد. الر جع ف تعليم  اللغة  للناطقي بلغات أخر ى مكة الكر مة: جامعة أم القر ى,
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